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RESUMEN 
 
El desarrollo de la terapia ocupacional (T.O.) en medicina física comienza de forma incipiente en la 
primera guerra mundial y fuertemente en la segunda, relacionado con el gran número de personas 
sobrevivientes que quedaban “lisiadas” (Gómez, S. y Ruedas, L., 2002)1. Los terapeutas ocupacionales en 
el ambiente hospitalario se han enfrentado al desconocimiento de la disciplina por parte de algunos 
profesionales del área, lo que ha determinado un esfuerzo constante por posicionarse en espacios clínicos 
poco trabajados al intentar mostrar su trabajo y los resultados de éste, ya que, ha sido un proceso difícil 
para el profesional de terapia ocupacional el integrarse al ámbito de salud, a pesar de contar con décadas de 
experiencia en el mismo, por tal razón, es indispensable el ejercicio de la misma para lograr el objetivo de 
contribuir en el proceso de rehabilitación y recuperación de las habilidades o destrezas, lo cual favorecerá 
el desempeño en las ocupaciones basado en la independencia y autonomía que caracteriza al ser humano. 
De igual manera, el visibilizar una disciplina genera un aumento de la demanda de atención, por lo que, a 
pesar de mantener una lista de espera de atención ambulatoria cubierta, no se puede decir lo mismo en 
hospitalización donde no se logra brindar un servicio continuo, dado que existe la necesidad de contar con 
este recurso humano; teniendo en cuenta que la terapia ocupacional se visualiza como una profesión basada 
específicamente en proyectar a la persona como un ser integral y biopsicosocial. Si bien es cierto que hace 
años trabajan terapeutas ocupacionales dentro de los hospitales, el trabajo en unidades centradas en la 
rehabilitación que cuenten con un equipo completo constituido por kinesiólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales y fisiatras es reciente en el sistema público, más 
aún en regiones, es de gran importancia al contribuir en el proceso de rehabilitación de los pacientes con 
lesiones de todo tipo.  
 




The development of occupational therapy (OT) in physical medicine began incipiently in the First World 
War and strongly in the Second World War, related to the large number of survivors who were "crippled" 
(Gómez, S. and Ruedas, L., 2002).  Occupational therapists in the hospital environment have faced a lack 
of knowledge of the discipline on the part of some professionals in the area, which has determined a 
constant effort to position themselves in clinical spaces that are not very well worked when trying to show 
their work and its results, since it has been a difficult process for occupational therapy professionals to 
integrate into the health field, Despite having decades of experience in this field, it is essential to practice 
occupational therapy to achieve the objective of contributing to the process of rehabilitation and recovery 
of skills and abilities, which will favor the performance of occupations based on the independence and 
autonomy that characterizes human beings. Likewise, the visibility of a discipline generates an increase in 
the demand for care, so that, despite maintaining a waiting list for outpatient care covered, the same cannot 
be said in hospitalization where it is not possible to provide a continuous service, since there is a need for 
this human resource; taking into account that occupational therapy is seen as a profession specifically based 
on projecting the person as an integral and biopsychosocial being. Although it is true that occupational 
therapists have been working in hospitals for years, the work in units focused on rehabilitation with a 
complete team made up of kinesiologists, speech therapists, occupational therapists, psychologists, social 
workers and physiatrists is recent in the public system, even more so in regions, and is of great importance 
in contributing to the rehabilitation process of patients with injuries of all kinds.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Respecto a la importancia de la Terapia 
Ocupacional1 en los servicios de medicina física 
y rehabilitación, Silvia Gómez sostiene que el 
objetivo de la intervención de esta profesión es 
“impedir la dependencia, potenciar un 
rendimiento ocupacional exitoso y favorecer la 
inserción social” (Gómez, S.1994). Por otra 
parte, Begoña Polonio hace referencia a que el 
objetivo de la Terapia Ocupacional es 
“intervenir en casos de déficit en el desarrollo 
del individuo, aplicando la actividad como 
medio preventivo o terapéutico, con la finalidad 
de lograr la armonización del sujeto en relación 
con su ocupación, trabajo y ocio, buscando la 
integración social” (Polonio, B., 2004)2.  
 
De acuerdo a lo anterior se puede referir que la 
autora Begoña Polonio manifiesta la 
intervención de Terapia ocupacional como ese 
proceso que reduce los días de estadía y mejora 
la independencia de estos usuarios (Álvarez, E. 
et al, 2012)3. Es, por tanto, fundamental la 
incorporación de la disciplina dentro de esta 
área, con el fin de ser parte de un equipo que 
potencie la autonomía a través de una 
intervención integral y de calidad. 
 
A demás de ello se puede decir que también 
deben tener un perfil para trabajar en este 
ámbito y que vayan a ingresar a estos puestos 
de trabajo deben ser profesionales 
comprometidos con su labor, resilientes, con 
alta tolerancia a la frustración, creativos y 
proactivos, capaces de transformar cada desafío 
presentado en una oportunidad para el 
desarrollo y crecimiento de Terapia ocupacional 
en el contexto local y generar evidencias que 
permitan la validez de la profesión 
trascendiendo a implicancias nacionales.   
 
Es decir, las habilidades personales de cada 
profesional serán fundamentales en los 
lineamientos que tomará el área de Terapia 
Ocupacional y en las posibilidades y campos 
que logren abrirse en los diversos hospitales 
que inicien estas unidades. Por lo que esta 
disciplina debe estar en un vínculo estrecho 
entre Terapeuta Ocupacional y/o paciente, el 
cual favorece el proceso de rehabilitación, la 
adherencia al tratamiento y el compromiso con 
el contexto local, estableciendo un trabajo 
conjunto y activo para levantar las unidades, 
facilitando el empoderamiento de los pacientes 
como sujetos de derecho, brindando calidad en 
la salud.  
 
Dentro de los resultados, se logra evidenciar la 
intervención exitosa en pacientes con diversas 
patologías, incluyendo la demencia; además de 
una variedad de técnicas que respondían a 
necesidades específicas de ciertos grupos 
etarios. Como conclusión significativa se 
encontró que Terapia Ocupacional favorece el 
adecuado desarrollo de funciones y habilidades 
que contribuyen al desempeño ocupacional a 
mediano y largo plazo, desde la estancia 
hospitalaria hasta el alta. En adición, influye en 
la funcionalidad de pacientes en Unidad de 
Cuidados Intensivos, desde neonatos hasta 
adultos mayores, mediante la implementación 
de actividades con propósito que vayan 
dirigidas a las habilidades y capacidades 
residuales, estando estas dirigidas en el interés 




Para determinar el rol del Terapeuta 
Ocupacional en el ámbito clínico se debe 
conocer acerca de la profesión, la cual 
interviene a través de la ocupación 
implementándola como medio y como fin para 
los procesos de rehabilitación en disfunción 
física; teniendo en cuenta que esta se centra en 
promover salud y prevenir enfermedad lo cual 
puede generar limitaciones y restricciones en 
las áreas ocupacionales con la finalidad de 
ofrecer un mayor nivel de autonomía y calidad 
de vida al paciente. 
 
De acuerdo a la Ley 949 del 2005; en el campo 
de la salud, la Terapia Ocupacional se 
caracteriza por intervenir en las disfunciones a 
nivel físico, sensorial y mental, implementando 
habilidades / destrezas sensoriomotoras, 
cognoscitivas y socioemocionales teniendo en 
cuenta los niveles de intervención de 
promoción, prevención y rehabilitación 
evidenciándose riesgos o alteraciones, es por 
esto, que se busca mejorar la calidad de vida de 
los usuarios.  
 
En el ámbito clínico el quehacer del Terapeuta 
es restaurar y compensar  las limitaciones en las 
funciones debido a múltiples factores, entre 
ellos patológicos como diagnósticos de 
cualquier tipo ya sea neuromusculares, 
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neuropsicológicos; es aquí, donde el Terapeuta 
Ocupacional se encarga de explorar su 
autonomía en las actividades de la vida diaria 
para dar respuestas hacia un proceso de 
rehabilitación por medio de actividades con 
propósito dirigidas hacia un objetivo con el fin 
de que las personas se desempeñen 
independiente en las áreas de ocupación, siendo 
la ocupación el medio y fin de los procesos de 
intervención.  
 
Teniendo en cuenta que el Colegio Colombiano 
de Terapia Ocupacional, identifica el perfil que 
el Terapeuta Ocupacional debe tener en la 
promoción de la salud en donde se evalúan las 
capacidades de desempeño de las personas de 
acuerdo a su edad, seleccionando actividades de 
su interés en relación a su historia ocupacional, 
cultura y posibilidades. Así mismo, en consulta 
externa se deben evaluar las actividades de 
autocuidado y el desempeño ocupacional de 
cada paciente. De ahí que el Terapeuta 
Ocupacional es el profesional idóneo en el 
desarrollo de habilidades y destrezas. 
maximizar el nivel de independencia y 
autonomía en las actividades básicas tales 
como: alimentación, vestido, higiene menor y 
mayor, laborales/educativas, participación 
social, entre otras; teniendo en cuenta que estas 
requieren de diversos aspectos que forman parte 
del ser humano, que consiste principalmente en 
las funciones y estructuras corporales 
requeridas para la ejecución de acciones 
específicas en cada una de las actividades de la 
vida diaria. Al mismo tiempo se necesita de una 
correcta orientación en tiempo, espacio y 
persona para saber el cómo, dónde y por qué se 
realiza.  
Es así que, los Terapeutas Ocupacionales dentro 
de sus saberes impactan en la salud y el 
bienestar teniendo como medio de intervención 
la ocupación, estas deben permitir la 
estabilización y bienestar del paciente en 
relación a sus habilidades y funcionalidad; 
(Moreno, 2019; Cubillos, 2019; Duarte-Torres, 
2019).   
 
Aún más, la alteración en las estructuras y 
funciones corporales repercuten en la ejecución 
de diferentes tareas o actividades propias de 
cada ser humano de forma independiente; es 
por esto, que de acuerdo a la T.O María Jesús 
Moreno se deben facilitar las adaptaciones y 
graduaciones de las actividades para todas las 
áreas ocupacionales. Conociendo previamente 
la forma en que el ser humano realiza 
correctamente las actividades, en condición de 
discapacidad, es a través de la observación 
directa por parte del terapeuta y de la utilización 
de las escalas de valoración propias de la 
profesión; por medio de estas se logra detectar 
los componentes que se encuentran alterados 
los cuales restringen la participación en las 
diferentes actividades y como puede la persona 
ejecutar dicha actividad de forma autónoma 
implementado las capacidades residuales y 
equipos de asistencia.  
 
Por lo tanto, el profesional en terapia 
ocupacional trazara objetivos o metas reales 
para rehabilitar o habilitar el funcionamiento de 
la persona, logrando el mayor desempeño o 
independencia posible en los diferentes 
contextos, promoviendo, manteniendo y 
favoreciendo las funciones propias, mediante 
técnicas específicas de rehabilitación de 
destrezas sensorio motoras, cognitivas y 
psicosociales, de reeducación psicomotriz y a 
través del diseño y utilización de férulas, órtesis 
y ayudas técnicas, el/la terapeuta ocupacional, 
con un tratamiento individualizado cumplirá a 
cabalidad las metas y objetivos trazados para la 




A través de los años la terapia ocupacional ha 
logrado posicionarse dentro del ámbito 
hospitalario como una de las profesiones que 
contribuye en el proceso de recuperación y 
rehabilitación de los pacientes con disfunción 
física, si bien es cierto no fue tarea fácil, sin 
embargo, el lugar que consigue dicha profesión 
se da al evidenciar los resultados de los 
procesos de intervención, es decir, la 
independencia o la participación que puede 
lograr el paciente en sus actividades de la vida 
diaria a pesar de tener una secuela o limitación 
física, ya que siendo una tarea ocupacional 
primordial en la vida de los seres humanos, 
necesitar ayuda o depender de alguien incurre 
en la involución o el estancamiento de la 
recuperación del paciente, por lo cual es 
primordial lograr la máxima funcionalidad 
posible, este por medio del establecimiento de 
un plan de tratamiento individual y único 
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Por ello, el terapeuta ocupacional analiza 
cautelosamente y tiende a graduar las 
actividades para el alcance según los objetivos 
propuestos de acuerdo a la meta, teniendo en 
cuenta las destrezas y habilidades según la 
enfermedad y necesidad de los pacientes 
clínicos con disfunción física para llevar a cabo 
el proceso de intervención, siendo estos 
objetivos propositivos y de mayor utilidad para 
incrementar o promover la funcionalidad y 
conservación de la movilidad de las 
extremidades afectadas por medio del uso de 
dispositivos que permitan a estos pacientes con 
disfunción física efectuar actividades con 
movimientos pasivos, mediante el apoyo de las 
extremidades sanas. 
 
Así mismo, el terapeuta ocupacional establece 
en el entorno intrahospitalario funciones las 
cuales se direccionan al proceso de evaluación 
y valoración según la situación personal del 
usuario determinando el análisis de las 
capacidades, limitaciones, habilidades y 
potencialidades, al igual los patrones de 
desempeño, motivación y participación en las 
áreas ocupacionales, también como el entorno y 
el contexto limita, potencializa o facilita el 
desempeño ocupacional de cada individuo 
(pacientes).  
 
Es importante también recalcar que, desde 
terapia ocupacional se ha venido 
implementando intervenciones dirigidas a 
pacientes que en el pasado no había contacto de 
la profesión sobre ellos, uno de estas 
poblaciones en el ámbito hospitalario son los 
pacientes que se encuentran en UCI y dentro de 
la intervención de los terapeutas, se ha dirigido 
terapias hacia la estimulación sensorial mientras 
el usuario se encuentra en UCI. Teniendo en 
cuenta lo anterior, los terapeutas ocupacionales 
y estudiantes de la profesión deben 
empoderarse de los nuevos campos de acción 
que se han abierto durante los últimos años y 
que de manera científica y teórica se ha 
argumentado la necesidad de la carrera en este 
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